




Acer   7, 14, 16–17, 38, 69, 72
 saccharum   14, 41
Aceraceae   10, 36, 38, 41, 66, 69, 72
Aesculus hippocastanum   2, 6, 69
Alnus   3, 14, 17, 21, 55, 59, 65
 glutinosa   5, 21, 59–60
 rubra   6
 viridis   6, 55, 64–65
Ambarignomonia   1, 8–10, 12, 35
 petiolorum   1, 5, 14, 33, 35–36
Amphiporthe   8–9
Anacardiaceae   10
Apiognomonia   2, 8–10, 12–13, 38
 acerina   16, 37, 38
 borealis   5, 15, 38
 errabunda   1, 2, 5, 10, 16, 38, 40
 hystrix   1, 5, 12, 14, 17, 40–41, 63
 veneta   1–2, 5, 10, 12, 16, 36, 38, 40
Apioplagiostoma   2, 5, 74
 aceriferum   38
appendages   10–13, 17–18, 21–22, 24, 26, 30–32, 36, 41, 
43–44, 47–48, 51, 53, 66–67, 69
B
Betula   17, 58–59, 63, 74
 nana   6, 58, 63
 papyrifera   5, 55, 58
 pendula   58
Betulaceae   10–12, 14, 17–18, 21–22, 25–26, 30–34, 48, 55, 
58–60, 63–64
C
californica   32, 34
Carpinus   14, 17, 30, 32, 34, 59
 betulus   14, 32, 34, 60
 caroliniana   5, 14
Carya sp   53, 63
 tomentosa   6, 53, 63
Comarum palustre   5, 47
Corylus   12, 14, 17, 30, 32, 35, 74
—  avellana   5–6, 14–15, 18, 21–22, 34, 60, 74
—  californica   5, 15, 25, 30–31
Cryptoderis   74–75
Cryptodiaporthe   2, 12, 67
—  hystrix   12, 41
—  robergeana   73
v salicella   73–74
Cryptosporella   2–3, 8–9, 12, 13–14
d
Diaporthalean fungi   1
Diaporthales   1–5, 7, 9, 11–13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
31,33, 69, 73–75
Diaporthe 48, 73–74
Dicarpella   74
Discula  2
Disculina   13
Ditopella   2–3, 8
Ditopellopsis racemula   11, 48
e
epiphyllous   18, 36, 41, 66
Ericaceae   10–11, 36, 41, 66, 72
Euphorbia   2, 15–16, 69–70, 72
—  amygdaloides   6, 70, 72
—  verrucosa   72
Euphorbiaceae   10, 36, 66–67, 70, 72
F
Fagaceae   10–12, 16–17, 36, 38, 41, 44, 47–48, 64, 66
Fagales   11–12, 48
falcata   44
femoroid   10, 13–14
Fragaria sp   6, 47
Fraxinus americana   72
G
Geraniaceae   10, 36, 38, 66, 72
Geranium sanguineum   72
Gnomonia   1–3, 8–9, 10–13, 18, 20–21, 25, 30, 32, 34–35, 
63–64, 74
—  alnea   1, 11, 14, 18, 19, 21, 55, 65
—  amoena   5, 14, 32
—  amygdalinae   70
—  arnstadtiensis   14, 32–33
—  carpinicola   13–14, 34, 74
—  euphorbiacea   72
—  fragariae   47–48
—  gnomon   2, 5, 11, 15, 18–20, 30, 51
—  incrassata   21
—  monodii   15, 21–22
—  neognomon   5, 15, 22–24
—  orcispora   25
—  ostryae   15, 21–23, 25–26, 32
—  pendulorum   15, 26–28
—  pseudoamoena   5, 14, 34–35
—  rodmanii   1, 27–28, 30
—  skokomishica   30
—  tithymalina  67
—  virginianae   5, 15, 31–32
Gnomoniaceae   1–5, 7–15, 17–19, 21–23, 25, 27, 29, 31, 37–41, 
44, 47–49, 51, 53, 55, 63–5, 69, 73–75
Gnomoniella   2–3, 74
—  amygdalinae   70
Gnomoniella subgenus Ophiognomonia Sacc   3, 48
Gnomoniopsis   2–3, 8–9, 11–13, 41, 44, 47
—  chamaemori   3, 5, 11–12, 16, 39–41, 44
—  clavulata   1, 12, 16, 39–40, 42–3, 44, 47, 51
—  comari   5, 47
—  fructicola   1, 16, 39–40, 47
—  macounii   1, 6, 15, 46, 48
—  paraclavulata   39–40, 44, 47, 51
—  racemula   1, 6, 16, 39-40, 48
—  tormentillae   6, 16, 48
H
Hamamelidaceae   10, 35–36
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Leaf-inhabiting genera of the Gnomoniaceae, Diaporthales
Hippocastanaceae   10, 36, 66
hippocastanum   69
J
Juglandaceae   10–11, 48, 53, 59, 62–3
L
Leaf-inhabiting genera   1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31
Linospora   12, 74
Liquidambar styraciflua   5, 10, 12, 33, 35–36
M
MycoBank MB   21–22, 25–26, 30, 32, 34–36, 40, 44, 47–48, 51, 




Onagraceae   10, 48
Ophiognomonia   2–3, 8–9, 11–13, 48, 51, 53, 55, 57–58, 60, 64, 
75
—  alni-viridis   1, 6, 17, 21, 54, 55, 58, 60, 65
—  balsamiferae   11, 49–50, 51
—  gei-montani   1, 54–55, 58
—  intermedia   6, 17, 58
—  ischnostyla   1, 6, 17, 21, 53, 55, 58, 59, 60, 65
—  leptostyla   6, 17, 62
—  melanostyla   2, 3, 8, 11–12, 13, 15, 48–51
—  micromegala   6, 16, 60–61, 63
—  nana   6, 15, 63
—  padicola   6, 16, 63
—  pseudoclavulata   1, 13, 49–50, 51, 52
—  rosae   6, 16, 60–61, 64
—  sassafras   6, 15, 63–64
—  setacea   6, 13, 17, 64–65
—  trientensis   1, 16, 21, 55, 63, 64–65 
—  vasiljevae   1, 6, 17, 53–55
Ostrya   14–15, 17
—  carpinifolia   33
—  virginiana  15
P
Phragmoporthe  3
Plagiostoma   2, 7–9, 11–13, 66, 67, 69–70, 72, 74
—  aesculi   2, 12, 14, 66–67, 69
—  amygdalinae   1,6, 16, 70, 72
—  barriae   1, 6, 16, 66–67, 68, 69
—  devexum   3, 6, 16, 70–71
—  euphorbiaceum   16, 70-72
—  euphorbiae   2, 7, 11–12, 16, 66–67, 69, 70, 72
—  euphorbiae-verrucosae   13, 15, 70-72
—  fraxini   1, 7, 13, 15, 70-72
—  geranii   7, 17, 66, 72
—  petiolophilum   7, 14, 72
—  rhododendri   70–71, 72
—  robergeanum   1, 73
—  salicellum   1, 7, 12, 14, 73
Platanaceae   10, 36, 38, 66
Pleuroceras   13, 74–75
populi   2, 17, 21, 51, 74
Populus nigra   18, 20, 74
Q
Quercus   16–17, 44, 47
—  rubra   44
—  spp   12, 44, 74
R
Rosaceae   10–12, 16, 41, 44, 47–48, 58, 63–64
Rubus chamaemorus   5, 12, 44
—  idaeus   64
S
Salicaceae   10, 36, 38, 48, 51, 66, 74
Salix   14
Sydowiellaceae   2, 48, 74–75
T
Tilia americana   51
—  cordata   51
—  parvifolia   51
—  platyphyllos   51
—  sp   3, 5, 12, 15, 38, 48, 51
Tiliaceae   10–11, 38, 48
U
ulmea   75
uncultureable species   3
V
Valsaceae   2, 12, 74
